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DIARIO,.
MINISTERIO DE LA GUERRA
PRIMO DE RIVERA
PARTE OFICIA~LIo
REALES ÓRDE~TES
SUBSECRETARIA' .
·Dentinas
'Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bion dis-
poner que el capitán de Infantería D. Arturo Iruretagoye-
na Egozcue, cese en el cargo de ayudante de campo del
general de la 1.a brigada dl'! la 10.a división, D. Alfredo
Vara de Rey y Rubio. . .
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
llJlos. Madrid 12 de septiembre de 1907.
PRIMO DE RIVERA
Sef10r Oapitán general de la quiuta regióll.
Sefi.or Ordenador de pagos de Guerra.
_o.
Excmo. Sr.: . El Rey (q. D..g.) ha tenido 'á bien nomo
brar ayudante de campo del general de la La brigada de'
la 10.- división D. Alfredo Vara de Rey y Rubio, al ca-
pitán de Infantería D. Adolfo Vara de Rey Herrán, que
perteneciendo al batallón Cazadores de Llerena núm. 11,
fUé ascendido á. SU actual empleo por real orden de 5 del
corriente mes (D. O. nÚm. 195).
De real orden lo digo á V..E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos afios.
Madrid 1j¡l de septiembre de 1907. .
PBDlO DE RIvERA ,
Sefi.or Capitán general de la quinta región.
Sefi.ores Capitán general de la primera región y Orde~
nadar de pagos de Guerra.
liS
Recompensas
Excmo. ·Sr.: En vista de la propuesta de recompen·
sal! que V. E. elevó á. este Ministerio en favor del segun··
do ten~ente?e ese cuerpo (E. R.) D. Juan Haro López, ea-
bo ~~I~~~IJ 'Y11!~~ac.1i8~ Hidalgo y guardias J.;or!h.zo RedOR'
(S) \111m o de De
do Morcillo, Andrés Segovía Cuartero y Juan Codina LOS9"
por el distinguido stlrvicio que prestaron el día. 31 fh
agosto último, dando muerte, cnn gran ries~o de su vida,
á los bandidos cPernales) y cNifio del Arahrth, en 01
t~rmino d~_ Villaverde, provincia de Albacete, el Rey (que
Dios guarde), par resolución ne 10 del corriento mes, se
ha servido conceder al mencionado oficial la crnz de pri-
mera clase -de IIl,Orden del ~Iérito Militar con distintivo
rojo, pensionada.
. Al propio tiempo S. M. ha tenido á bien otorgar al
cabo y guardias expresa.dos, la cruz de plata d.e la rofüri··
da Orden, también con distintivo rojo, c(,n (a pellJ'lión
mensual de 7'00 pesetas durante su permanenuia en el
servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimionto
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ai'¡oz.
Madrid 12 de septiembre de 1907. '
PROIO DIll RrVEIV
Sellor Director gene!'t1l~de la Guardia civil.
Sefi.ores Ordenador as pagos de Guerra y C8.pitá.ngen~_.:
ral de la tercera rr,gión.
._-"....---
Residencia
EXcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el gene-
ral de brigada de la sección de resel'va del 'Est,ar1(J Mayor
general del Ejército D. Juan Tejeda y Valera, el R.ey (qne
Dios guarde) se ha servido autorizllrJe para traslo.dal' su
residencia de Barcelona á Santa Gruz de Tenerifo (Ca- .
uarias).
De real orde.n lo digo á V. E. para su conocimi":lut::l 'j
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos t'óños. :L\la-
drid 12 de septiembre de 1907.
So11or Capitán general de la cuarta región.
Soilores Oapitán general de. Canadas y Ordenador de pa~ .
gas de Guorra.
__......_~Qfi:.k·.aae==."L.....
ESTADO MAYOR CENTRAL DElEJ~RCITO"
ReemplazlJ
. :Excmo. Sr.: .Accedi~11'10 á lo gcUcita":~{lp:}'ó I;~ '~!!'i);/,;,/
te coronel del cuerpo de Estado Mayor del Ejército, desti- .
nad0en la décima división (Pamplona), O! ~~~dido Rui~
~.. 610 ia sept.iembre 1907 J)~ O. a'lim. 210~W1W"::= Ll5:....__"", _
tU •. ¡z
......----_..._----
SECCION DE INFANTERIA
liscensés
Calzado
De cuero, del color dcl cinturón.
Distintivo ele los voluntarios militares
Un brazal, de nueve centímetros de ancho, de pafiO
de igual color que el de la prenda correspondiente al
arma ó cuerpo á que pertenezca, y sujeto á él, el emble-
ma del cuerpo de Voluntarios.
El brar.al se colocará en el tercio superior del bra~o
derecno.
Distintivo de los mecánico-automovilistas
Una gorra de fOl'1Í.ta y pafio igual á la ae los voluntll-
rios del cuerpo, sin más diferencia que el emblema, tanto
del frente como de los botones, será sin corona.
Madrid 12 de septiembre de 1907. PRIMO DE RIVERA
NOTA. Las figuras,Be publicarán en la Colecui6n Legislatwa.
Cuello marinero del mismo pafio, de siete centímetros·
do ancho, con una sardineta grana á cada lado, sobre la
cual va cosido el emblema del cuerpo.
En cada costado van dos bolsillos sobrepuestos con
una tabla en au centro y con cartera de tres picos, con
vivo, 0jal y botón. .
La hombrera es de once centímetros, del mlsmo pafí.o
.y tamhién con vivo, ojal y botón.
En la parte de la espalda lleva una abertura de 24
centímetros de largo, con vivo.
Las mangas son rectas, llevando á ocho centímetros
un vivo sobrepuesto de un centímetro de ancho.
En el cantr@ de la bocamanga, un tresillo de catorce
centímetros de. largo por cinco de ancho, con su oorres-
pondiente vivo y dos botones.
Todos los botones son dorados, convexos y con el em·
blema del cuerpo.
Calzón"
Es del mismo pafio que la guerrera, lleva.ndo al cos':
talio una doble franja de pafio grana de un centímetro
de ancho cada una, y un bolsillo.
Gorra
Es de forma rusa, del color del traje y con una franja
de pafio grana.
La visera y barbuquejo son del mismo cuero y color
que el cinturón y polainas.
En la franja yen el frente lleva el ~mblema del cuero
po y dos botones. .
La cogoteraes de piqué de canutillo, del color de la
visera para verano y de hule pafa invierno.
CintUl'6n
De cuero color avellana, de cinco centímetros de an-
cho y con hebilla dorada.
Polainas
De forma boer, del color del citurón, con hebillas
doradas.
-su:
Descripción que se cita.
CUERPO DE AUTOMOVILISTAS VOLUNTARiOS AL SERVICIO
DEL EJÉRCITO
PRIMO DE RIVERA
Sei'ior Oapitán general de la quinta región.
Sefíores Capitán ~ener&l de la primera región y Ordena·
. dm: de pagos de Guerra.
PRIMO DE RIVERA
Sefior Oapitán general de la primera región.
Sellores Jefe de la Escuela Central de Tiro y Ordenador
de pagos de Guerra. .
Befior •.•
Emblema del CUG1'pO (li'ig. 1.ll)
Cifra de metal dorado con las iniciales enlazadas
C. A. V; Y la corona Real encima.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en
19 ?6 agosto próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á blOn conceder el empleo superior inmediato á los ofi~
Uniforme de los voluntarios de ia !lIase l!e paisano (Figs. 2.8 y 3.-) ciales de Infantería (R. C.) comprendidos en la sig\ilienta
G - relación, por ser los más antiguos de sus escala.s que reu-
uerrera l 1 . d' , d' . d 1 1'"~l nen as con lClones que etermma el art .. 33 e reg ,.-
De pafio:grisazulado, con u~ vivo de color grana de .mento de ese ejército territórial, debiendo disfrutar en el
un : ntfmetro de.ane o ~. I . lda., empleo que se les confiere las antigüedades ·que se lese mi ene - ,.
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el Iefe
ae la Escuela Central de Tiro del Ejército, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien conceder la gratificagión
¡ annal de 600 pesetas, á partir del lo o del corriente mes, al
comandante de Caballería, profesor de )a cuarta Sección:
. del referido centro, D. Emilio Apezteguía Santos, con arre,
glo á lo dispuesto en los arts. 39 y 40 del reglamento oro
gánico de dicha Escuela~ aprobado por real orden circular
de 28 d~ enero de HJ04 (C. L. núm. 19), y de conformidad
con el real decreto de 4: de abril de 1888.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 9 de septiembre de 1907.
Uniformes y vestuario
eire/llar. Excmo. Sr.: Para dar cumplimiento á lo.
que se disp9ne en los ~J.rts. 16 y 19 del reglamento del
Cuerpo de Automovilistas voluntarios al servicio del
. Ejél'cito y en el 8.0 del de relaciones entre éste y el Mi- .
nisterio de la Guerra, aprobados por real orden circular'
de 10 de junio último (C. L. nlÍm. 98), y de conformi-
. dad con )0 propuesto por el Estado Mayor Oentra.l de
• acuer.do con el jefe de dicho cuerpo, el Rey (q. D. g.) ha.
túnidoá bien aprobar el emblema, uniforme y distinti-.
vos que se describen á continuación y que ha de llevar
el persona~ del cuerpo citado, siempre que sea llamado;
á prestar servicio en el Ejér<üto. J
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias;
Madrid 12 de septiembre de 1907.
PRlMo DE RIVERA
,~:. Martrnez, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disp@ner
, ' quede en situación de reemplazo en esta Corte, por el
.. ,plazo de un afio á lo menos, en las condiciones que deter-
mina la re3,1 orden de 12 de diciembre de HlOO (C. L. nú-
mero 237). .
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 12 de septiembre de Hl07.
18 septiembre 19<Yl 511
asignan. Es asimismo la voluntad de B. M. que los refe- ~I: y demás efectos. Dios gual'de á V. E. muchos afios.
ridos oficiale~ queden en su nuevo empleo en situación Madrid 11 de septiembre de 1907.
de provincia y afectos á los cuerpos á que actualmente I PRDIO DE RrVERA
pertenecen.· 1
. De real arden lo digo á V. E. para su conocimiento ¡Sefior Capitán general de Cauarias.
Relación que se cita
EFECTIVIDAD
IlEmpIeos Destino ó situación actual NOMBRES Empleo queBe les couftere Día Mes .liIo
-
l.er t~niente nón. Caz. de Lanzal'ote núm. 21. .•••..•• D. LuiR Cabrera San GHnéfl ........ Capitlín.... 30 marzo... 1907
2.° idem ..• Reg; InLa de Las Palmas núm. 60.••.••• :b José RamÍl'ez Gil. ............. l.er teniente 30 ídem.... 1907
. ,
lIadpid 11 de septiembre de 1907.
iIl
Destinos
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E.
en BU escrito de 29 de agosto próximo pasado, propo-
niendo que el cabo y soldado respectivamente del regi-
miento Infantería de Sermllo núm. 69, D. Patricio Asen·
sio Aledo y D. Rafael Velaseo Crespo, hoy alumnos de la
Academia de Infantería, sean trasladados á uno de los
cuerpos de la Penfnsuia, con objeto de que en el indica-
do regimiento no haya destinos fuera de filas, el Rey
(q. D. g.) ha tenido ti bien disponer que los nombrados
pasen al regimiento Infantería de Barbón núm. 17 l para
-el percibo de sus haberes, en analogía con lo dispuosto
en la real 0rden de 30 de julio de 1906 (D. O. núm. 161).
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento·
y demás efectós. Dios guarde á V. E. muchos afi08.
Madrid 11 de septiembre de 1907.
PRIMO DE RIVERA
. Sefior Gobernador militar de Cauta·.
Seflores Capitán general de la. segunda región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
• E •
Licencias
Excmo. Sr.: Vista la instancia que v. n. cursó á
este Ministerio en 31 de agosto próximo pasado, promo-
'iida por el primer teniente del regimiento Infll.J?t~l'Íadel
Rey núm. 1, D. David Gasea Monterde, en soliCIt~d de
veinte días de licencia para evacuar· asuntos prop10S en
en París (Francia) y Londres (Ing~a~erra), ~l Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien acceder á la petICIón dellUteresado, con
arreglo ti las instrucciones aproba.das por real orden de 5
de junio de 1905 (C. L. núm. 101). . .
De real orden lo digo ti V. E. para su conOCImIento
y \iemás efectol!l. Dios guarde á. V. E. muchos afias.
Madrid 11 de septiembre de 1907. .
PRIMO DE RIVERA
Se*or Capitán general de ia primera íégión.
•••
Excmo. Sr.:. Vista la instancia que V. E. cursó á
e~te Ministerio en 30 de agosto próximo pasado, promo-
VIda. por el primer teniente del regimiento Infantería. de
Vergara núm. 57 D. Hilario Omedes Hernández, en soli-
ci.tud de dos meses de licencie. para evacuar asuntos pl'O-
p~os en Ville-Franche (Francia), el Rey (q. D. g.) ha t6-
nldo á bien acceder á la petición del interesado, con
arreglo á las instrucciones aprobadas por real orden de
Dde junio de 1ge5 (C. L. núm. 101).
p~ ;rea.l orden lo digo tÍ V. E. pal'S su cOijoQipÜQuto
.\0::) O de De
PlUMO Dl~ RIVERA
y demás efectos. Dios guarde á, V. E. muchos ~,i1os.
Madrid 11 de septiembre de 1907.
PRIMO DE RIVERA
Sefior Capitá.n general de la cuarta región.
Sei'íor Ordenador de pagos de Guerra.
..
Matrimonios
Éxcmo. Sr.: Accediendo á lo solicita.do por el capi-
tán del batallón de segunda reserva de Lucena núm. 23
D. Manuel López Fe rnández, el Rey.(q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supremo en 28 del
mes próximo pasado, se ha servido concederle licencia
para contraer ·matrimonio con D." Maria Ventura Gon-
zález Tejada. .
De real orden lo digo ó. V. E. para su conocimiento
y demás) efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 11 de septiembre de 1967. .
PRIMO DE RIVERA
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Sefiores Capitanes generales de la segunda. región y de
Baleares. .. .
••
Excmo. Sr.: Accediendo á lo· solicitado por el capi-
tán de la. caja de recluta de Santander núm. 88 D. Pedro
Martín Rodríguez, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por ese COIisejo Supremo en 28 del mes próximo
pasado, se ha servido concederle licencia para contraer
ml:l,trimonio oon D.a . Modesta Guadalupe Péraz Villa-
nueva.
De roal orden lo digo á V. E. para su ·conocim::i.9n:Go
y demás efectos. Dios guarde 'á V. E. muchos afias.
Madrid 11 de septiembre de 1907.
PRtMo DJl: RtvERA.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guert;:l y Ma-
rina•
Seüor Capitán general de la sexta región..
Excmo. Sr.: Accediendo á lo Balitado por el capitán
del regimiento Infantería. de Navarr8-llúm. 25 D. Juan Ri-
cart Marich, el Rey (q; D. g.). ~e acuerdo con lo infor-
mado por ese Cons,ajo SU~:em~' en 28 del mes próximo
pas3.~o, se. ha BerVJ[J;o concederle licencia para contraer
matrlffiolllQ f'::;n D.1Io Maria delos Dolores Ramos Pintos.
D~ 'real orden lo digo á V. E. para .BU conocimiento
••
~
E \) ~·:~.J}ch.~~~~~~ ~",~'j(;J., ~.
, ': (~~~;!.~_'~·~íi~·:'~';:~\~· kj~J¡;;;;.J ~:;;lt '1i~~;.!,~' 1~'" :,.~~~~~~;1~~:;~;~
1, \bd:l.1,': 1 de f:i0ptii:llllOr0 de ¡ 9U'i.
I PRIMO DE RIVERA
' tseñor Presidente del Oonsejo Supromo de Guerra y Ma-
¡'ina. Se:l1or Oapitán general de la. primera región.~
,SC3!10r Capitán general de la cuarta región•
•• u
Excmo. Sr.: Accediendo tí lo solicitado por el capi-
tán de Infanterfa; secret'ario del Juzgado permanente de
C!:Uf'p..s de la C9pit!J,nía, general de I3alear13s, D. Lui$ M!l-
rl1!os y C~hot, 1-1 R0Y (q. D. g.), de aeuer0,o con lo in~or­
"",oH;;) p",;, <'1'E:1 (kn;o'.·jo SuprCUlo eH ~8, ,~d II.;€s próxImo
Pli."'c..,;O, t'd ha sél'vido cúJlcederie licen'ch~ para contraer
m",trimonio con D.S. Amalia; Costa y Grimaux.
De real orden lo digo á.y . .E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 11 de septiembre de 1907.
PRIMO DE RiVERA
Sefl.or Presidente del Consejo Sup:-:emo de Guerra y Ma-
rina.
80:l1or Ce,pitán general de Baleares.
• I
Reserva territorial de Canaria~
Excmo. Sr.: Vista la instan('ia que V. E. cursó á
estI' ;;;lini!'\tef'io ~n 11 de junio último, promovida por el '
lJaissno O:. Raf8el Barretu Palacios, ~n b'1.í.pl!ca de que S?
le conceda-el empleo de segundo temente oe In. rm!ery"
t"nitoriu.1 de eEas' islas; y renniando el interesado las
conlliniolles detGrmine,dlls (\U 01 regle:oo('nto aprobac!o por
"od orden do 10 de febrero dO 18H6 (C. L. núm. 44~ y
('¡"'ri'Í<: ¡i;sposiahm's vilr.cr:tes, sI Rey (q. D. g.) hu temdoá' bLj;:;1 ~~~lc(\dork~ el m~ncion9.do ~mpl~o,con la e~ec.~ivi.
¡¡3d. d(1 est¡~ f,~cha, quedando en s!tuacIÓ~! de pl'OVlllCiU, Y'
¡\Júeto 'p,l rop.)miento Illfuntel'Íe de 'l\menfe núm. ~h!:..
l'i., roal orden lo digo á V. E. para su canocInuento
" demás, :afectos. Dios gusrde á V. E. muchos afios.
?¿ut::ád 11 de septiembl'e de 190" • "
PlW40 DE RlVBRA
Saiío>: Capitáil geu€r~l de CSl3.arie,s.
aL
Ré tiros
Excmo. Sr.: Vista la iilstancia que V. E. cursó t:
este Ministerio en ~4 del mes próximo pasado, promovi-
da por el primer teniente de Infantería (ID. R.), con des-
tino en el batallón segunda reserva de Jetafe núm. 4, dor¡
üí'Ístil1o González Garriito, en súplica de que se le conceda
prói'ruga de edad para el .etiro hasta cumplir los sosenta
micR, en armonía con lo dispuesto en el arto ,5. o del real
decrete de 13 118 dicieu).bl'e de 18b3 y en el 3.° de la ley
jo ,::, eh.. ligcsto de lH8G (O. L. nÚm. i:l24); y rosultan~c
ql~8 ~I sol1citi'mto ingresó E·n Ir. escala de resel'va retrJ-
Dl1ida, procedente de la gratuita, en virtud de 'la auto-
ljzación concedida por el articulo 24 de la ley de pre-
~npU(,stos de 30 dl'! junio de 1895 (C. L. núm. 181), des-
pués, por tanto, de d('rogado el ,Ci~udJ real decr~to'y de
el'.dl~cado el pla.zo que po.m ~ll dll;<frute de la llldwada
próJ'loga'de orlar'! señaló elre:terírl0 arto 3. 0 do la ley de E
dI" agosto de t 8b6 ya dicha; y teniendo en (m~Jita. quo
por re~l ortien de 2t de djci~U1b]'o de 1?06 (D. O.. m~­
mero 27\1) fué denl~gada idéntlCa pretenSIón dbl prl:illel'
tc;';:,ont0 (fi~. H.) J). J t1~n Moreno Más, de acuerdo cOJ~ lp
h)loJ'J,:ado por bl OOllsejo Suprf!no de Guerra y MarlllB
in ~B do novicu,b1'6 anterior, 61 Rey (q. D. g.) se ha 881'-
-"¡¿¡o desestimer la petición del recurrent.e, por carecer
", de d,erecho á lo que aolicita.
SECClON DE ARTILLERIA
Destinos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que el primer teniente de Arti~leda (~;R.)dell{);O r~­
gimi$nto montado D. Manuel Martm Ramlr.ez; pase destI-
nado al.primer regimiento montado, yel de igual clase.y
escala 1>. Fernando Morales Hanega', de la comandancia
de Cartagena y en comisióp. en la primera sección de la
Escuela central de Tiro, al 10.0 regimiento montado, ce-
sando en la expresada comisión.
." De :ieal ordenl::> digo á V.E~ para su conocimiento y
demás efectos. DiosgQurde á V. E. muchos anos. Ma-
dl'id 12 de septiembre de 1907.
PRIMO DE RivERA
Sefior Ol'denador de pagos de Guerra.
Sefiores Capitanes generales de la primera; segunda. y
torcera regiones.
, Reemplazo
Excmo. Sr.: Accedieudo á 10 solibitado por el co-
maúdante del regimiento de Artillería de sitio D. Carlos
Guitian y Garcia Vargas, eIRey (q. D..g.) se ha servido
, concederle el paso á situación de reemplazo, co~ residen~
cía en Segovia, con arreglo á la real orden de 12 de di-
ciembre de 1900 (O. L. núm. 237). '
De real m~den lo digo lÍo V. E. pal"l~ su conocimiento
V demás efectos. Dios guarde á V. E; muchos anos.
Madrid 12 de sepHembre de 1907.
PRIMO DE RtvERA
Señor Capitán general da la primera. región.
Se:l1or Ordenador de pagos de Guerra.
.."""l'-_.........__iirla-.... --..-- '
sEccllm DE íNGEN!EIiOS'
Sueldos, haberes y r:ratm~aciones
, ,
Excmo. Sr.: Vista la propuesta reglamentaria de
aumento de sueldo á fav0J.: del apD,rejador del material de
In:,!eniel'os, con destino 3n lo. comandancia de Melilla,
D. 'José Filloy Goniáler., el Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien
disponer que á partir' del día 1.o del corriente mes se
abone al cHado flparejador el sualdo anual de 1.700 pe-
setas, que es el que le corresponde, por haber cumplido
el dín t 7 do :lgosto último diez afías de servicio como
aparejador do plantilla del citado material. '
D~l rpSll ordc!fi lo digo á,V. E. para su conocimiento Y
;1l'111ás e:I:(~cto's. Dios gUflrde á V. E. muchos afios.
M¡¡,drid 11 de 80ptiembre de 1907. ' . '
PRIMo DE: RIVJmA'
Befior Ordenador de pagos de Guerra;
denor Gobernador militar·de Melilla y plazas menoresd9
Aftics.
____Id.,.....1 • Ti _
© od e ensa
Sel10r Capitán ganeral de la sáptima :·ag}ón.,
Sefior Prosidente d.el Conso;o Gü.;)i'SffiO (:G Q!.lCii~ y Ma-
rina.
Exémo. Sr.: En vista do ls. illi!ihmclia que V. E. C111'-
só á este IvIinisterio e2 ~0 d0 ::uí1ia. último, pr@illovida
por o.a ~arme¡j faí·¡~á¡,~eG? f'¡;l;fi:tZ~ va~in¡¡, de ZmTl(Jl'll..
viuda del primer te:OXf)i.lto (1.8 !.'J.nviHzadas, :dirado, don
Francisco Bautista Ri\i"016u, en sGE-citnd. da abono de pen-
siones de C¡'UZ de Maria Cr:!~!tL:w'r '1.116 GU csp~sc poe~da,
el Rey (q. D.· g,), de flCüel'GO coa lo i:n:b:"i:.i12.do pOi' el
COllsajoSupreroo de Guerra y ]\iarim~ en 20 do agosto
próximo pasado, se ha. sel'vii.io ¿arJ85,-t.;mt\:r ~s r:1)IGi'Íd~ ins-
tancia por carece>: la :re::m,E'81lte el6 cierecho á lo qU3 so-
licita.
De roal Ol'GGIl lo digo 6, "';7. :ii. P¡;,:i.c. m:~ ci1::lv:;h:::,ianto
y efectos consi~nientG3. Dh~s ¡:;t!.8.:r~:0 (~ 'l. li1. muchos
atlos. Madl'id 11 de fiieps:;er.",bl'6 ('.3 iDO'! o
~ fi Pl'':'':'''l',~'"o,-.,;:"" 1 C! . ~~ ", ro- Moe o~_,~" y,",~" O.8..JC',1).seJ{! .uup:;:e:2'l~ ü'B ,,-=:-;::¡.01·l"~ y a4
:;á1.l'.i •
Señor ,Jefe del Estado I;!i¡';,YOl' OGll~mi, del E;ió¡:cHo.
j~xCillO. SI':: El Rey (q. D.l:;;.), de ~C'iIG:.:Jv ¡jou le iu-
fornw.do por la aSfi.mblca. da la l'eal y miUtG1: Cl'Cl0ll de
San Reri:ue~egi1.¿¡o.ha. ü)~iüo do bic;'! CDJ::!.C0Q¡)¡; Ú c':úi.'~¡).'i.1
de Infantaría te. ~lf~al'¡~mJ l~¡;)\¡'·~¡r.v~ 'j ~6,;1~hs~ tiEj<íii, 11'.L l:Ii:lm'
sencilla do la rdel'Íd~ Üt'G0ll aou la g:'.Y~igÜGl:¿',d ¿a W de
marzo último. .
De ras'! o;.lden la digo ~ 'v'o -~1.· prirDJ su: ~s~·tocim.i~·:n.~o
y clemú's efectos. Dios guard.a :t \l. K ;n.';1chcn alíos.
Ma¿hid 11 de gepti0m.h,e ¿a H3ü7..
?i.tIMO ':DE RrVEI~A
Sefior Capitán geneml de la primel'& :~'egió:(!..
Seriof. President<:l del COilSSjG Supremo de GUCl'l'<JJ y M~,·
l'bu.
~~cffio.l':~h:.: !illn ViE:~;~ (~O la ~::H1'~?lr~c~~--¿ q_~~~..~ ,,7. ID:) I~~r· ...
s6 á esto IHImetono 0il ;t;Z c!c. ,-,.gasto uhu::aü. pE¡:':':;O'·l!da.
por 01 sGgtLndo ten~ent.6 de Itlluuteda. (K H.),' ;.:etirarLJ coá,
. ~l'rai~lo t~ ~t', i.OY .de ~ 0.:: I3U0~() dé ~\:~G:J, [:j. ;t(;:~;};:~·:¡ JÓ~~'IGl,
I ¡-,~io:nu, ~n snpl¡ca 06 llcen~~.tu por ·~J';1n_~.·pG,tr:!C~::~:;3:rmi:',J.f¿dn·1par~l h~ Habana (isIl>. de CUbP.')l S, M. 61 F;!.' Y ('1' ,D.;::.J1:'9
,
1-3 septiembre 1907
P1ffi:¡O :U~ RIVERA
Ba~dGi'~S
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que por el Establecimi,mto central de los servicios
admini!ltrr.i.ivo-mili~~re!),so entregue Ullll b::mde¡,'c, :na·
cional al parque admin:Íf;tl'ativo da e~:,r~a corte, á fin de re-
poner la, facilitada por dicho últh::,],o 2stablecimi3nto para
el edificio del Gobiel'llo militar de CllerrC:1.
Da real O1,a.€iU lo digo tí V'. l~. -;)[.ú°o, r,;u e~:::J.omm!er.~o
y demás efectos. Dios gu.~,rdG á V. E. :mac~os afios.
Madrid 11 dG septiembre (10 1~C.'¡. '
PRIMO vE RIVlllIl!.
Sefior Oapitán goue2:601 de la primora reg!ón.
Sefiores Ordenador de pagos de Guerra y Director del
Eatablecimicnto Central de lossorvicios 8.dministra·
tivo-militares.
Sefior Capitán general de la séptima re~ión.
Excmo. Sr.: En visto. dalescrito de V. E. fecha 22
de agosto último, proponiendo el aumento de luces. ex·
traordinarias en el cuartel que ocupa la Zona de recluta-
miento y reserva de León, el Roy (q. D. g.) ha tenido á
bien autorizar la reunión de In. Junta reglamentaria que
ha da señalar el número imp:resciudibIe y eolocación de
las· referidas lucés.
De renl ordep.lo.digo á V. ;-iJ, p¡),r.& au conocimiento y
demás efectos. '. Dios guardo' á. V" g. roucho;¡¡ uñas.
Madrid 11 de septiembre de l~O·l.
Sel1or;Capitán general de la segund&. región.
8el1or Ordenador de pagos de Guerra.
3~~'G~C::~~ ~tP .:r:r.;rc:.~~~.g;T~:},~~,~~!J~·.~ ~~~.~¡.R1r':lr~· ':~ ~i~~·~~~·_!G1
f..' jH::"" ¡,,>o··.;jO ¡i{,,~ ...;i~hJI V;4~" ~
, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien ac... i Excmo. Sr.: En 'vista de lp, illst9,nci~ que Y. :mo eur~
ceder al aumento de 10 luces extraordinarias en el alum- ¡ só á este Midistedo en 12 da juuio último, promoviQa
brado que disfl'uta el cuartel del Oarmen (Seviíla), ocu- I por el pdmer t6nien~0 e::> !n.rau'~Ol'ia (1~. R.), ~e~i:r~do,
pado por el regimiento InfsD~erfado Granada, eoo l!.R'e- ~ U. f¡or'31i~~¡lC ~O¡¡i'íg[iel: do la ~"W~¡1~G7 '311 soEeitu¿ ele que
glo á lo prevenido y limitaciones que establece la' l'eal ee le conceda el empleo hoaorífico de c:1pit:in, el Rey
.orden de 13 de octubre de 1897, (O. h núm. 268). (q. D. g.), de acuerdo con lo iDlfc~'illac1o pOl' el Consejo SUn
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y premo de Güerra y Marina eil 213 ds egofJto último, 86 ha
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. servido desestimar la referida lllflkmei2., per no ~0:rler el
Ma.drid 11 de septiembre de 1907. interesado más que 17 años, 2 mocea y 3 diss üe aervl-
PErno DE RIVERA. cíos efectivos y nohalla:m0, por tp.uto.; Gompl'sr:d.ic10 en elI arto 2.° de 11;:. ley de 8 de ane¡:o de 1~G2 (C. ToJ. núm. 26).
1 De real m..der.: lo digo ¿ V. E. p~.i"" :'Ju co:::!.Ocim,I0Ltoy.
~ efectos c?nsi.gu!en~,es. I?ios guaLda ,f:.. V. K muchos
'1 afios. Iviad!ld n a~ fiieptIembre csJ.9va •
.P_~~DI{) 3C)] R!t¡:"~'1w~
Müt¡wia! de Atimh~i$h'ao~órl ~}';ilitar
Excmo. Sr.: En vístli, del escrito que V. E. dirigió á
(lste Ministerio en 20 de agosto pró:,ümo pasado, cursando
presupuesto importante 1.245 nesetas, para la adquisición
de un elect;o-rootor do 26 cab~llos de fuerza y corriente
Continua para. poner en movimiento el tren completo
. para elaboración dé ganeta, adquirido de la casa <l Vaury, ,
de París), por rea.! decreto de 25 de agost??e 1~06
(D. O. núm. 183), con destino al Pttrque I1dllliDlstr~tlvo
,de suministros de esta corto, el Rey (q. D. g.) ha temdoá
bien aprobar el gasto de r<lferencia con aplicación al ca-
;Pítulo 7.°, arto 1.0 del vigente presupuestQ de GU~l'r,:,.
De real orden lo digo á V. E. para su co~o(jn.mento
y demás efectos. Dios guarde tJ, V. E. lliuCÍ.lOS años.
Madrid II aa septiembre de 1907.
PRIMO DR RIVERA
Sefior Capitán general de la primem región.
Seno!: OrdenadoJ: de pagoa de Guerra.
~ n S O de D fe
13 septiambre'190'l·
Guerra. y
PRIMO DE RIVERA
PRmo DE RIVERA
..,.--__IIlI_..~. _
Sefíor Oap~tán general de la segunda región.
Señoras Presidente dol Consojo Snpremo de
Marina y Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Oapitángeneral de lo, prim.er.a r~gión.
Seilor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Ma...
rina.Fr..mo DE RIVERA
,
Sedor Capitán general de la segunda región.
Safior Ordenador de ,pe,gos de Guerra.
Excmo. Sr.: Oumpliendo en 10 del actual la edad
reglamentaria para el retiro forzoso el capitán de Infan-
tería (E. R.), retirado, D. Loran7.o Higes Garcés, que tie-
Excillo. Sr.: En vista ae la instancia que V. E. CU1'- ne su residencia en Málaga, el Rey (q. D. g.) ha tenido
só á este Miuistel'io en 23 de agosto último, promovida á bien diElponer cause baja en la nómina'de retirados de
'por el o0gundo teniente d.G Infantería (E. R.), retirado esa región y que desde 1.0 del entrante mes de octubre se
con arreo-lo á la ley de 8 de enero de 1902.0. Félix ~avía le abo:p.e por la Delegación de Hacienda de dicha pro-
Eskelli, ~n súplica de licencia por tiempo mdetermmado viucia el haber de 225 pesetas mensuales que, en defini-
para la República Argentina, 8.1'!. el ~ey (q. D.. g:) se ha '1 tiva, le fué asignado por real orden de 8 de julio de 1903
servido conceder al bteresado le. lIce~Cla qm~ sol~Clta; de- (D. O. núm. 149), de acuerdo con lo informado por el
:hiendo, mientras resiéla 6n el ex.tranJero, cumpllr cuanto Consejo Supremo de Guerra y Marina, como compren
dispone parn. iHS clsses pasivas que se hallan, en este ca- dido en la lay de 8 de enero de 1902 (C. L. núm. 26).
so el reglamento da la Dirección ge~er~l de ~hchas.clases, De real orden lo .digo á V. E. para su conocimiento y
aprobado por real ol'den ele 30 de Julio ~o 1.900, mserto demás efectos. DlOS guarde á V. ~.muchos años.
en.la Gaceta de i}j(~drid del 5 de agosto BIgUlen~e.. Madrid 11 de septiembre de 1907.
De roal orden lo digo á V. E. para su conOCImIento y
demás erectos, Dios guarde á V. E. muchos afias.
,Madrid 11 de septiembre de 1907.
PRIMO DE RIVERA
.Señor ()~,pitán general de la tercera región.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
. ha ser':T3.llo cm:lCeder al interosado la liconcia que solicita; , la referida instancia por carecer el interesado de derecho
debiendo, micnh'as x'esid:.t. en el extranjero, cumplir tí lo que solicita. . . .
cuan'i,o dispone pal'a las clas~8 pasivas que se hallan en· .De real ~rd.en lo dlgO.á V. E. para su conocImIento y
este caso el reglo.:m.ento de la DiLección ge~er~l de d_ichas efeeto~ cOilslgment?s. DIOS guarde á V. E. muchos a1108,
clasos, ap'~obado p01.' 'i.'oal ord~n de 30 de JulIo?El f900, Madi'ld 11 de septIelub:re de 1907.
inseJ~to en 1~ Gaceta, de .Pl{'xdnd 0.8_5 de a~osto SIguIente.
De real O1'den lo digo á-V. E. para SU\ eonocimiento
":l demás efectos. mm guarde á V. :a:. muchos fl,ilos.
Madrid 11 de septiembre de 1907.
,
SECCION DE INSTRUCCION,'REClUTAMIENTO
y CUERPOS DIVERSOS
Continuación en el servicio y reenganches
, -.
Excmo. Sr.: En vista de l~s instancias proraovid~9
por los guardias de la!! comandancias de ese cuerpo que
se citan en la siguiente relación, que comienza con Mar-
celíno Fuentes Morante y concluyo con Angel Salvador
He¡nández, en súplica de que se les conceda, como gra-
cia especial,.la rescisión del compromiso que tienen con-
traido por el tiempo y en las fechas que en la misma se
les consigna, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á
la potición de los interesados, con la condición que se
determina en las reales órdenes de 24 de diciembre de
1897 (D. O. núm. 291) y 31 de octubre de 1900 (C. L. nú-
m.ero 215), previo reintegro de la parte proporcional del
premio de reenganche rocibido y no devengado. en har·"
manía con lo que preceptúa el arto 77 del reglamento
de 3 de junio de 1889 (C. L. núm. 239).
De real orden lo digo tí V. E. para al:¡ <lOílocimiento
y demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos anos•
.,.__=-a.".~_"': ···:,r:;.~:I;·~'i_':'., " iM",ddd 11 de septiembre (~t,'l t9Q7.
, )1}xcmo. Sr.: E::i vista de la i!15t~\nci~ prom~vida ' PRIMO PE RIVIlllU.
con fochll. 8 da jnlio 'l'!.ltimo, p~:r. D. Julíán P~lOtO 0I,a~laga1 So1101' Director general de ia Gu¡¡,rdüt Civil.
oficirtl primero dol cuerpo ali.x:Ilmt de OfiCInas MIlItares, ..
1etinl.do, con ~esidollci~ 01\ esta corte, ca~le 'de ~a.Cava Sefio~'es Oapitane¡; gene!ales de la primera, quinta, sép-
'baje. lrám. 42, on súplIca <;te quo so le mOjare el r,etuo d.e tIma y octava. reglOnes y Ordenador de pagos de
.que disfruta, con arreglo a los sueldos que perCIben loa Guerra•
•capitancE! y subalternos en la actualidad, como compren-
dido en log presupuestos vigentes, por haber obtellldo el
retiro forzosa en este afio, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guer~a y
':JI' ,·jo"'~.u. ~3 d0 &g'osto último so ha servido desestimar
;'Y,," <"W o~· e na
Re',h'os
. Excmo. Sr.: En vista de la instancia qne V. E. c~rsó
á esta Ministerio el.'. 24 de noviembre de HlOS, l?romovId!1'
por el carabinero licenciado Narciso Sala BOlgas, reSI-
dente en Barcelona, calle de Valldoncella nÚm. 62, en
. solicitud de retiro, el Rey.(q. D. g.), de acuerdo con. lo
¡informado p9r el Consejo Supremo. de Guor1:a y MarIlla
en 23 de D,O'osto último, se hr. serVIdo desestImar la refe-
rida instan~ll?" por no reunif. el interesado más que 17
afios, 9 meses y 5 díns de servicios para los efectos de re-
~iro. , . .
De real orden io digo á V. E. para EU conOCImIento
y cib~ctm) co~~iguiente¡:¡. pios gu!:.rdo á V. E. mnchos
afias. ).\:íadl'1d 11 de septIembre de 1901.
PRDIO DE RIVF,RA
Senor CaoH:l!1 ge~cl'l),l de la cuarta rogión.
Se110r Presidente del Consejo Supremo de Guena '!/ Ma-
rina.
0.0. ndm. W1 13 septiembre 1907 615
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.Relación que se cita.
!Fec.~a:-; del COI!lpro.m:sol'
Comandancias Clases NO:MllREB . I -¡-- Años do duractltll
_________ Dla _~~~~ !.ñoi-~
Toledo........•....•.. Guardia.; ..•.••.....• MarcE\lino Fuentes Mora.-nte.•..••.•... '11. O\SCPbre •• 19041 4
Boria .•.•.•••...••••.. Otro ••.•.••••.••••.•. José Gil Sanz....•.....•...•......... 1,° febrero .. 1907 1.
Orense Otro .....••....••... , Manuel Saavedra Iglesias '11.o octubre. 19041 4
Oviedo. vo Otro.; Angel Salvador Herná.udcz 1.o ¡diCbre \Ul05¡ 4
e.... :::%Laa: ~ __
Ma~rid 11 de septiembre de ¡~07. PR!M:O ;PI' B!VF.RA
.--.~.""!
Plmro DB RIVERA
Reserva gratuita
Reclu.tamhmto y reem~lafm del r;~¿r~ito
Sefior Capitán general de la octava. región.
Excmo. Sr.: En vista de h i~stímcia que V. E. our-
só á este Ministerio en 10 del mes anterior, promovida
por el sargento de la Guar<;!ia civil) retiradó, D. Buena-
ventura Rivera Castellana, en ;¡úplica de que se le con-
ceda el empleo de segundo teniente de la reserva gratui"-
ta, el Rey (q, D. g.) se ha servido ccnceeer al interesado
el l'eferido err.pleo con la n.ntigi.'wdv.d do 17 de julio últi-
m0' por reunir lu8 conaic!o::leg rJl'evenr.;hs ..In 01 rer.! do-
creto do 16 da diciembre d~ lP.~n (S. !J. :ll~m. <:::W).
,Da real oro.en lo (1igo ¿ Vo :1\:. -fn,~'). m, cOnnCil.:lim1to
y demás efoctos. DiGO guarde ¡j. V, Eo nmchos roñoso
Madrid 11 da soptiembre do :í.¡;;O'¿,
SGf.or Oapitár;, gemaml d-e la cnm.'tv. H,gió!1;
Sefior Direc~or general de le, Guardi3. Civil.
1m
.3'; IDa
Destinos
. .
Cuerpo auxiliar de Oficinas Militares
Ex?ll';lo. ~r.: Vista la instancia que V. E. cursó áIll~te MInIsterIO con su escrito de 9 del actual) promovida Excmo. 81'.: Vista la instanci.a que V" ~. cursó 6.
por el sargento de la zona de 'reclutamiento y reserva de este Ministerio en 30 de julio úlUmo, prO!Jk}"V1CiP. por dO\1i
V~1l8,dolid núm. 45, D. Eduardo Platas Casfado, en sú.. Antonio FerJ~ández Pue!!te, fJ:Jidado en-'situación i!fl p:ri-··
plIca de que se le elimine de la escala de aspil'l1ntes á in- mera reserva, perteneciente al regimiento hfantel"ia de-
greso'en el cuerpo auxiliar de Oficinas Militares, el Rey Zaragcza núm. U, en soUcitua. de qu~sa defina J.a sitnr.-
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder á la petición del in- ci6n que le correspondo 0!l el Ejército, po~ 13m: también
ie~esaq.o y qisponer que quede sin ofecto, por lo que al I I~édico de la reserva ~ra!uita ¿~ Sf,I:.i?~d ,:Mili~~,ri y te",
mIsmo se refiere, la real orden da 7 del corriente mes I menao en cuenta qne dl Ii1stfiIlc i a ~'efe}'Wf:, lla ,,:(;0 pre-
(D. O. núm. 198) por la que se le concedió ingreso en el I sentada con motivo de hp,boI'se Hum.ac.o d inteJ.'eslJ,do pOI."(lit~do cue~po, un,a vez que ~l intoresado ha promovido Ila.c.oncentración di~puestn para lcs prÓ~IlJBs t1.18UiDbrae; •
su InstanCIa con fecha antenor á la mencionada sobera- 1 lUIlIta1'6\l de esa reglOn, y que por el ~¡,:!,'t.;J. d0 19 real or-
na disposición, el cual continuará en la situación en que den c~rcular de 28 d~ octubr.e de 1898 (C, L. ~ún:' .341}7
Be hallaba antes del referido ingreso. constItuyan la menCIonada reserva tedos hlS mdIvlduos
De real orden 10 digo á. V. E. para eu conocimiento y do tropa del Ejército, cualquiera que sea la situllción en
demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos afios. que se hallen, siempre que bayan tel'lnina(~o las c~rrel'as
Ma.drid 12 de septiembre de 1907. de medicina y f:trmaci:3" l~s que no S6 concentr3r2.u $, sus
_ cuerpos como soJ.de,dos, y únicamente, segt'i.n el arto 13
. PRIMO DE RIVERA delleglamento de Ir, oxpresada i'efJ{lrv~ i8.cnH[>,~iva, pres~
Sefior Oapitán general de la séptim9, rer!ión. tarán. el servicio de médicos que lel3 corrEJsponda en los
, <:> hO!3pitales militares y ambrJ!1Hc!tHl d6 los ejér.eÍ):ios do ope-
Benal Ordenador de pagos ne Guerra. raciones, el Hey (q. 1)" g.) 130 ha servido l'esolve~: (1110 DO
procede definir 1ft sHl1Mión del it'.teresado, Ir, cual est.á ya
definid41. en las citadas disposicio;Jes, ni tampO(lO qne se
incorpore como soldado á c·uel'pO,~Oni0nc.o entf), J:es::!1.1ción
carácter. gene~:3l. !'espeeto ~.o todJS 10G i::J.dividi:'.os <I:lS SEl
hallen en iguales circu:c.stancks.
De real orden. lo digo á V. E. para ::m conocimi.ento
y demás efectos. Diol] gmwcio á V. E. nuchos afias.
Madrid 11 de septiemhre de Um'l.
. Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado pOi' el ca·
p..tá~ de la Guardia Civil, en situación de supernUlnel'a-
rIO sm eueldo en le. primera región) O. José Mar1inez Vi!'!-
sac, el Rey (q. D. g. )bJ.a tsni<lo á qien concederlo la
Vuelta al servicio activo, debiendo cO;:1tinuar en la ex.
presada situación de supernumerario hasta que le corres·
ponda ser colocado en destino de plaútilla.
De real orden lo digo á V. E. para su. conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 11 de septiembre de 1907. "
, PRIMO' DE RIVHRA .
Sanor Director general de la Guardia Civil.
Ex~mo. Sr.: En vista do lo propuesto por el Direc-
tor ~e la Acadomia de Artillería) el Rey (q. D. g.) '~e ha
B?rVId!l disponer que los temientes coroneles O. León Mar-
'In ~e~nador y D. Emilio de la Cuadra Albiol, cesen on las
COmISIones que en la referida; Academia desempenan por
.reales órdeups de 16 do euero y 20 do febrero últimos
(D. O. núms. 14 y 42).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento~ de~ás efectos. Dios guardo á V. E. muchos afios.
adnd 11 de septiembre de 1907.
PlUMO DE RIVERA
SenQr Oapitán general de la primera región.
Sefioras Or~enador de pagos de Gu erra y Director de la
. Ao"~e~~" de Attill~lÍlh
\,- © i o de é sa
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TALLERES D~li DEPÓS!TO DE LA GUERRA
I~SPECmOt4 GEr~Eft!''',L ~~ LAS COMISIONt!S
uO.!1mJ~.Im]r§/.~$ üEL EEERCITD
1
Plill<l:O DE RIVERA
Seña!: CapItán genaro..l d" la primera rogión.
Seiim~ nh:eck: general de la GU$,rdia Civn.
Excmo. Sr.: En vista de 1& inst~ncia promovida por
el segundo toniente de Infallt~ría, retirado, residente en
Maza!rón, D. mués Gallego f!i!::li'íGI, en súplica de abono
de las pagas de navegación, como repatriado de Cuba,
la Junta de esta Inspección general, en uso de las atribu-
Sefior Directc::gellcf9,1 de la. GU.ardia Civil. ciones qua le concede la real orden de 16 de junio de
S c ', . - 1 3 1 ' . L 1903 (D. O. núm. 150) y el e.diculo 57 del real decreto
· efiores apwmes Ibenera ~f!J. M 9, so~unaa y cuaúa 1'e- ·l' d 9 d d" b d 1"'04 (D O ú 275) h da-
. e d 'O" d . d G ~ e e 101000 ro e ¡;; •• n m. ,a acor
· glCneo y ,! enaQ~L (3 pagos e uarra. ~ do acceder á la peticiÓn del reCl1~rellte, concediéndole el
3 abono de diche,s pag:<',s del empleo de segundo teniente,
~como comprend.ido en la real orden circular de 17 de
ij mayo de 1906 (O. L. núm. 86), qua fija el alcance de la¡de 26 de febrero 'del.miaffio aiíQ (C. L.núm. 42); autori-Q.,. "1"" .c, l..· .' "d z~ndo r.l habilitado de la Comisión liquidadora de las in-E~cm?,. ;v~.. Yjs~av "" I~stall~la pr0!U0vI.a por el ,. Cldencias da exp~ctlmtes é embarco de Cuba, para que
guardIa CIvIl Vc€n~l~;do.<>Blas Carre~~ro S~!Z, r.eSI?ent~ e? ~ haga la oportuDS', reclat:lación, debiendo el interesado
esta corte, caL~,d~: ~arvo núm. 30, dup¿lCado, lll~erlOr, ~ remitir directamente á dicha habilitación los documen-
número 4: en :·~t.Pl~.C~ de que .se le conceda nuevo mgre- ~ tos prevenidos en la circular de este Oentro de 7 de .ene-
so en la Guarcila CIVIl; y temendo en cuenta ~ue.cl re- I ro de 1904 (D. O, núm. 6). .
currente ~ol.~m~:l~~..,alm~n;,:;~}a es~atu~.'a ,~~ 1'(j1? mIl~m~- 11 Dios guarde á. V. E. muchos afios, .Madrid 9 de
tros, segt.n .:nalilfiGóua e. DU3CtoE. genenh de <heho cuer- ~ .. pt" b'" de 190'1
1 l' ( D > 1 'd d t· 1 L' '6 "e lem Iv , •po, e _,oy q. • g.j S0 la Sl:lrVl o e:SGS 1D2(U' a pD~lCl n BlInopc{)torgonorlll,
dd in~m:Gd~vh). , J Gonl1alo Femándee d~ Terán
De rGal ordcn !.o dis~ á V, F~. para sn ccnocimionto y ~
demt~3 efactos. J);as guarde v, V. E. muohos ailos, Ma. Excmo. Sofior Subinspector de las tropas de la tercera
(h'id 11 0:1,;) f.:9p~i0:r,3.bro do ~i,901, 'región.
Pmiim DE R.IVERA Excmo. Sefíor Ordenador de pagos de Guerta y Sefior J~.
!e de la Ooroisión liquidadora de la Intendencia ml-
lita-.: de Onba. -.
I
s
; Excmo. Sr.: En vista del expediente cursado por
. ~ V. E., instruído en averiguación del derecho que pudiera.~ tener el capitán de Infantería de Marina D. Nemesio Pé-
~ fez Gonzál3z, á resarcimiento por la pérdida de su equi~
¡¡ ·paje.al ser hecho pú.s).oue:m de los taglllos en Filipinas~
U la Junta de esta Inspección general, en uso de l~ atri-
~ buciones qne le concede la real orden. citcl~ll1,r de 16 de
~ junio de 1903 (D. O. núm. 130) y el arto 67 dal real de-
~ creto de 9 de diciembre de 1904 (D. O. núm. 276), &6~~~~t:~tj~'íGiZm®rar!QS ~ conformidad con l? in~0.rma~10 !?or la Ordenación de .p~-
. ~ gos de Guerra y ComISIón lIqUIdadora de la IntendenCIa
Excmo. Sr.: .it.probaudo 10 propuesto por V. E" el ~ militar de dichas islas ha resuelto reconocer al intere-
Rey (g. D. g.) sa bE" fJ.e~::¡~lo d!SpOller, como consecuencia ~ sado el derecho á percibir dos pagas de su empleo por el4e la .real ürden d~i .'/.[:D;il8t~rIO ~e Estado de 14 ~31 mes ;1 concepto de referencia, con arroglo ti lo dispuesto en el
ante:::lOr1 que el pXjj1.10r )jemont?3 de Iv, comandmJcw, de la ~ art 27 del reglamento de 6 de septiembre de 1882.
Gl13.zdig dvU d.e ::1arceloua, D. i.l!~S l~gustín.k~lartíne7., ~: ':pies guarde á V. E. muchos años. Madrid 10 de
n~mhr~~o 'p~l'a., o?np~r .l;ns.. vacan',;? !lue e::nste 0~ la ~ septiembre de 1907.
~Gliaraw, mvIl LO 10S ·'eI.':~LtOr1m OS¡Xl.:.LC16S en el Golfo de ~ . Eilnspectorgenerlil,Guinoai>~ pi),se ¿, c¡tl.:llclón el", superlluIl1GrD.,i.'io sin suoldo, ~ Gonzalo :FernánderJ de Terán
qnouD,ndo an.sc:dpto 6. l,~ ecmap..dal1cü; de CumJ,rias o.el ~
citado Ctl0:,'~)O y rlGpe:c.c1iendo riel ildinisterio de Estado en ~ Excmo. Sefior Ouuitán ganaral de la séptima l'egión.
cuanto á cu se.::vicic, l'(Jebmacióll y percib.o 'de im.s habe- IHTI! S fi' O:d d d· s de Gu'erra y Senor
, ~ . ~.' " -. ~ ~. f1 - • ,.", 1 á 1 ~ t . .n.xcmo. e:)1' r ena or e pago .:T
HIS 1 ~~,~ao~v'c~~~e~aG"~O' ~~:4:~~~oa'ú-.ll"t-I~?:llloO (1.;:°Oquli~umlue elr8mIl)~ f, Jefe de la Oomisión liquidadora de la Intendencia mi-
n8J al.ll.VI".,; •• ...: ¿,uf- l.';'1. L.J Iv......; C:-b-U";¡~ {J..., l" l"t 'd ~'·l· .
debiendo sa1i~ el intm:GBado para sn destiBo en el vapor 1 ar e 1 lpIllas.
correo oficial qca, con rumbo á Sta. Isabel de Fernando
Poó, ZI.'~'~}gn1J el. ¿~L 25 del ~).eB aGtu~l del 'puerto de Bo,r-
celcmrr.JÓ .si 30 ¿el (1c Q¡,¿:iz, si0m~0 por cuonto, del Mi-
11.ÍrJterio ~1:;) IDGt~dG e;} ~2!¿.lcft¡~~o ps.saje.
:,);D !·e~~l ~rj,G:·l1 lo c::1r.'4G ~ '\7. il;. Dal'a 8'L cenocimie:lto y
domás e:'iecéolo. D:bc ~}.1.a:.'iL'} ¿, v:- r-a. muchos años. Má,
dr~d J.! Cl'J ~sr,~iy'~:.z:,hZ,'(~ 0.:3 :i9v ól)
Señor C~pItfn gemi~9J. de le, (l(,)gnndo. región,
Excmo. Sr.: En vista de 1~, instancia que V. E. curo ~
só á est0 MinJ.ster.io en 10 del mes anterior, promovida
por el sargento de Ia Gum~aio, civil, retirado, O. Silvestre
Pé¡'ez Tm"~, en iJúJ)!.!.e¡;, de que se le concedn el empleo' de
segundo tonic!lt~ de Ir, refJ3~va gnünita, el Rey (q. D. g.)
so bfl, r.;0i''Vic~c ~o:::lCec~31' al hX~0;~o8adü el r"ferido empleo,
con lfl. ti.utfgíJ3rJ.ad de 3Ji. de juHo ú.lHmo, por rouuir las
condicicl'J.oe. p:Lovan;.da'J 8n 011'e¡Ü decreto do 16 de di-
• 1 d" "O(\~ (r- T • '78)CICIllO:i?:'J o .Lo.:d. ~v. JJ. num, r,~, ,
De red ,'):i:dsJl lo digo ¿, V. EJ. para su conocimiento
y demás ~f~ct0G. :Di03 guarde {}, V. E. muchos afioa.
!!¿}.túI:dd 11 3.0 50ptiambre de j 907.
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